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Sait Faik'in Türk hikaye 
edebiyatının tarihsel gelişme 
çizgisi içinde ilginç bir konu­
mu var : bu konum, Sait Faik 
düşüncesinin ‘sorunsal »(Prob­
lematik) oluşundan ileri g e li­
yor. Sait Faik'in hikayelerin­
de 'sorunsal»lık, onun düşünce 
sistemini belirleyen temel ka­
rakteristik olarak ortaya çık­
makta. Bu 'sorun sal'lığı.şöyle 
belirleyebiliriz : Sait Faik ne 
bütünüyle burjuvaziden yanay­
dı, ne de bütünüyle burjuva 
düşüncesini aşmış biryazar - 
dı ; ne bütünüyle burjuvazi­
den kopabilmiş, ne de burju - 
vaziyi bütünüyle kabullenmiş­
ti. Bu yüzden, burjuva düşün - 
cesini aşma ile aşamamanın 
sınırında duran ' sorunsal ' 
bir bilinç durumunun, üzeri 
açık ya da kapalı tavır ve bil­
dirilerini getirir Sait Faik Ün 
hikayeleri. Şöyle de diyebili - 
riz : Sait Faik, bireysel ve 
toplumsal çatışmaların belir­
li bir dünyagörüşüne bağlana­
rak çözümlenebileceği gerçe­
ğinin dışında kalmış bir ya - 
zar. Bu nedenle de, Sait Faik, 
kimi yazarlarca bireyci, kimi 
yazarlarca da toplumcu sayı- 
la biliyor.
Sait Faik'in ideolojik ko­
numu, burjuva düşüncesiyle ne 
tam anlamıyla karşıtlaşan, ne 
de tam anlamıyla burjuva dü­
şüncesiyle uyuşan bu 'sorun - 
sal lığa  dayanır. Aslında, bu 
belki de, genel anlamda hüma- 
nizma düşüncesinin İdeolojik 
konumudur.Batıda, burjuvazi­
nin devrimci niteliğini yitir - 
meye başladığı, ama bütünüyle 
reaksiyoner niteliğini ortaya 
koymadığı belirli bir tarihsel 
ara-dönemde, burjuva düşün - 
cesine karşı bu tür bir ' so - 
runsal'lıkla yaklaşan yazar - 
lar görüyoruz. Yâni, bu yazar­
ların 'sorunsal'lıkları,doğru­
dan doğruya, burjuvazinin'so- 
runsal* bir nitelik taşıdığı o 
tarihsel ara-dönemden geli­
yor. Bunun tipik örneğini, ya­
zarın yaşama verdiği anlam 
ya da anlamsızlıkta görmek 
mümkün. Sait Faik'te yaşamın
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anlamlı olduğu kadar, anlam - 
sız olduğu doğrultusunda alın­
mış tavırlar bulunur. Sait Fa­
ik'te tavır alma var, temellen­
dirme yok. Şöyle : burjuva i - 
deolojisini bütünüyle benim -  
seyip kuramlaştırabllseydi, 
yaşamın saçmalığı ve anlam - 
sizliğini temellendirebilecek 
(örneğin, Albert Camus gibi) 
burjuva ideolojisini aşıp,dün­
yayı bilimsel maddeci dünya- 
görüşü çerçevesi içinde algı- 
layabilseydi,yaşamı • yeniden 
üreterek »anlamlandıracak ve 
bu doğrultuda temellendirebi- 
lecekti.Dediğim gibi, Sait Fa­
ik'te bir doğrultuda temellen­
dirme yok, ama her iki doğrul­
tuda tavır alışlar var sadece. 
Bir kez daha belirteyim: Sait 
Faik ne bütünüyle burjuva ide­
olojisini aşmış, ne de bütünüy­
le burjuva ideolojisiyle uyuş - 
muş bir yazar. Bazan birey­
ci, bazen de toplumcu "  gibi" 
görünmesinin nedeni de bu.
Mahmut Alptekin'in klta - 
bmda yer alan Sait Faik'le il - 
gili soruşturma yanıtlan bu 
açıdan okunursa, bu konuda 
birbirine karşıtmış gibi görü­
nen düşüncelerin tümüne b ir­
den hak vermemek elde değil. 
Sait Faik için "toplum katla -  
rınm ne kadar altlarından o -  
lursa olsun yiyici, sömürücü 
olmayan hiç bir insanı kü -  
çümsememiş, tam tersine on­
ları kaleminin bütün gücüyle 
övmüş, yüceltebildiği kadar 
yüceltmiştir ( . . . )  O, hep an­
latmak için çırpındığı yoksul 
balıkçılardan, balıkçıların in- ■ 
san olanlarından, boyacılar -  
dan, kötü fabrika koşullar^ 
içindeki işçilerden, gazete da­
ğıtıcılarından, yoksul emekçi­
lerden yana olmuştur " diyen 
Fakir Baykurt, onun, burjuva 
düşüncesini bütünüyle benim­
semediğini vurgularken ne ka­
dar haklıysa, "Sait Faik bur - 
juva kökenli bir yazardır. Sı­
nıfından gerçek anlamda kop- 
mamıştır. Yaygın bir kanıyı 
düzeltmeliyiz burada. Küçük 
inşam konu etmekle sınıfını 
yadsıdığı sanılmaktadır. Oysa, 
Sait Faik'in küçük insanlara 
duyduğu sevginin niteliği,onun 
yoksul halkla gerçekten kendi­
ni özdeş saymasını önleyen
başlıca etmendir" diyerek, o -  
nun, burjuva düşüncesini bütü­
nüyle reddetmediğini vurgula­
yan Bekir Yıldız da o ölçüde 
haklıdır. Bu iki görüşün doğ­
ruluğu, Sait Faik düşüncesinin, 
•sorunsal' oluşu yüzünden h i­
kayecimizin her iki doğrultu - 
da da tavır alışından ileri ge­
liyor. Bu tavır alışlar ma ba­
karak Sait Faikü bireyci ya da 
toplumcu 'gibi' görmek müm­
kün, Çünkü her iki doğrultuda 
da eltsik, ve sadece tavır alma 
düzeyinde kaldığı için, zorun­
lu olarak ahlâkçı girişim le - 
rin izlerini bulmak sözkonu - 
sudur Sait Faik'te. Oysa gü — 
nümüz Türk yazarı, belirli 
bir felsefe düşüncesine, bir 
dünyagörüşüne dayandırılma­
yan bir insan ve doğa sevgisi­
nin bir anlamı olmayacağını 
bilmektedir. Sait Faik bu dö - 
nUşümü yapamadığı, bireysel 
düzeyde,ya da toplumsal dü­
zeyde (ama mutlaka ikisinden 
birini seçerek), düşüncesine 
felsefî bir boyut kazandırama- 
dığı, ikisi ortasında tavır a l­
malarla yetindiği için, bazen 
toplumcu, bazen de bireyci'gi­
bi' görünebiliyor. Sait Faik dü­
şüncesinin 'sorunsal' lığ ı da, 
bu tavır almalarda tipik so­
mutluk kazanıyor.
Doğrusu, Mahmut Alpte­
kin'in kitabının önemi, onun 
incelemesinden değil de, Sait 
Faik,düşüncesinin nasıl yo­
rumlanabildiği konusunda,yu­
karıda belirttiğim değişik gö - 
rüşleri vurgulayan soruştur - 
ma yanıtlarından ileri geliyor. 
Alptekin'in Sait Faik'le ilgili 
incelemesi, hikayecimizin ide­
olojik konumunu belirleyen 
bu »sorunsal'lığı ortaya koya­
madığı için, eksik kalıyor. Te- 
matik bir yaklaşım Alptekin'­
in incelemesi. Kitabın <önsöz<- 
Unde de belirtildiği gibi; yo­
rumlar, daha çok, 'bir yakla - 
şım* niteliğinde. Ama gene de, 
Sait Faik hikayesinin, edebi - 
yat tartışmalarıyla yeniden 
güncellik kazandığı bugünler­
de, hikayecimiz üzerine yapı­
lan soruşturmaların toplu bir 
biçimde el altında bulundurul­
masını sağlaması yönünden ya­
rarlı bir kitap.
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